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DIARIO
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OFICIAL ;'.
MINISTERIO DE LA GUERRA
~~, " . ., ,- . ', .
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
El ~inisiTo de l a Gnerra. ,
J\Ü RGELO DE AZCÁRRAGA.
En consideración tí lo solicitado por 01coronel de Ar-
tillúl'a;-DoIl'Ramón :P er n ández',deCÓrdova y Vera ele
Aragón, J' con arreglo tÍ lo dispuesto en la lov 'do ocho
do mayo deÍanopróximo i)as~do , en nombro ¿lo Mi Au-
gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y C01no RoinaRe-
gente del R OÍllO,
Vengo en concederlo 01 ingreso on la Sección do 110-
serva dol Estado Mayor General dol Ej ército, con 01 om-
pleo do General de brigada .
Dado en Palacio ú "Veinticinco de febrero do mil ocho-
cient os noventa y un o.
1\1ARÍA QTUSTINA
El ),lil.listl'o de ln-Guerre,
~L\llCELO DE AZC,{RRAGA.
En consideración á los servicios del general de briga -
da, Don Gahriel Ayos y P ernández , :jefo de brigada del
distrito militar do Valencia, en nombre de Mi Augusto
© Ministerio de Defensa
Hijo el Rey Don Alfonso XfIl, Y como Reina Regento
del Reino, '
Vengo en concederle, á propuesta dol Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz do la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio ¿í, veinticinco do febrero do mil ocho-
cientos noventa y uno.
MARÍA. CRIS'l'INA
mMinistro de In Guerra,
MARCELO DE AZCJURAGA.
En consideración á los servicios del iutondento de di-
visión Don Federico de la Cruz y Berm údez , inton-
dente del distrito militar do Castilla 111, Vieja, en nombre
do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XilJ, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en concederlo, á propuesta del Ministro ele la
Guerra, la Gran Cruz do la Orden del Mérito Militar , de-
signada para premiar.sorvicios especiales.
Dado en' Palacio á veinticinco de febrero de mil ocho-
cientos"novonta y' uno.' .,. .
. " .
MARÍA CRISTIN.A.
};lliin istro de la Gue rr a,
MAltCELO DE A7.CÁRRAGA.
Con arreglo á 10 que determina la excepción sexta
del artículo sexto dol real decreto de veintisiete de íebre-
. . .
ro do' mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad
con el dictamen ele la Sección do Guerra y Marina del
Consejo ele Estado, á propuesta del Min ístro ele la Guerra,
de acuerdo con el Consejo de Minístros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regento del Reino,
Vengo en autorizar la compra directa 'por el Estado,
de la casa sita en la calle dé Capitanas, ele la. villa ele Oca-
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ña, contigua al cuartel de la, misma, y propiedad de Don
Benito Lariz, y D. Manuel González de Vega, qne
mide un a suuorficio de dos mil tI""S"I·("I·)f()C' t'''''I'Pl'1 -1' cinco~ - _.J _J. ...I.~.\J 1..__• '1" 'V'..l '.. - _ v .' ~ ¡,,, ........1. ' \)'10-.. \~' .•'.,~ l o '->. .~.:' •• .t. (, ,,¡ i .•.. ", 'l.: .
metros cuadrados cincuenta y cinco decímetros, por el
precio do diez y siete mil quinientas pesetas; de1;lii:ll~do
satisíaoerso esta cantidad con eanzo á los créditos. corres-
<_J ..' ~ ..
pendientes del presupuesto .dol Ministerio do ID, Guerra;
Dado en P1:¡,laeio ti veinticinco de febrero do milocha-
cientos noventa ~r 1.1110.
MARÍA üRISTINA
Con arreglo á lo que determina la excepoion quinta
.del artículo f:iOXIO del mal decreto de veintisiete do febrero
do mil ochocientos cincuenta y dos, do conformidad non
.el dictamen do la Seceión do Guerra y Marina del Consejo
do ~f3taclo, á propuesta del Ministro ele la Guerra, de
Muerdo con 01 Consojo ele Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo 01 Rey Don Alionso XIII, y como Reina
Regento del Reino,
Vengo en autorizar á la fábTÍc-a do Trubia, para que
I adquiera, por gestión directa, de la casa Si.ichische JJIas-
chinend'(¡}wik ?JU Ühemnit» (Alemania), mm grúH! da-eua-
ronta toneladas; sufragándose los. gastos do adqnisición
con cargo al vigente presupuesto del Material ele Arti-
llería.
M:AIÜA (1RTS'fINA
Excmo. Sr.: Sagúll participó tí esto Ministerio 01 Capi-
tán general ele Castilla la Nueva, con fecha 21 del actual,
fa1l3ció 01 di.a 17 del mismo, en Ciudad Real, el teniente
general ele la Sección do Reserva del Estado Mayor General
del Ejército, D. R¡¡¡fael ADedo Rico y Amat, conde de la Ca-
fiada.
lHAIlCELO DE AZCÁmlAGA.
8UBS.ECR:mTi.\.RÍA
BAJAS
Dado en Palacio á veinticinco de febrero de mil ocho-
cielitos noventa y uno.
El }IiJli~tro do la Guerra,
J~l 'J,lii.li:-i~l~Ü üu la Gucrra ,
" " C";' ' ' 'J'. '' '"V DE .,AZC.t I:U-Lt G..:\. :
l\IARÍA. GRISTINA
Con HITOglo ti lo quo determina h excepeión.quiuta
del artículo F01d.o del real decreto do veintisiete de febrero
do mil cincuenta y' (los, ele conformidad COl1
01 dictamen do la, Sección de Guerra ":l Marina (101 Conso-
' .."C' l,'He' . á propuesta dol Ministro do la Guerra do
el COllSO,:O de Ministros, en nombro de 1Ii
dDon Alfonso XIII, y como Reina
j-{!,}¡.¿on te del Reino,
Vengo en autorizar ü la Iábriea do pólvora de Murcia
para (1110 adquiera por gostión directa, ele 19 ünSHJ Bar-
U,;',i(:!1IIJ Bianchi (París), un densímetro de su sistema; su,-
:!r:'g:,'m.de'so los de adquisición con cargo 111 vigente
T)],"e,:nr,r¡ \):;,to del material de A..rtillería.
(;]1 Palneio á veinticinco de febrero ele mil ocho-
Con arreglo á lo qn(j determina la excepción quinta
del artículo del real decretode veintisiete doIebrero
do mil oohoeiontos cincuenta y dos, de confor~llidad con
el. dictamen do Ia Socoíóndo Guerra y Marina del e Conse-
jo de Estado, ti propuesta del Ministro de la Gnena, de
acuerdo con el Consejo do Ministros, en nombro de Mi
Augusto Hijo el .Roy Don Alíonso XIII, y C011:10 Reina
Hegont2 (:bl Heino,
\ ...ongo 011 autorizar tí In. fábrica de 'I'rubia para que
adquiera, por gestión directa, de la casa Taunet Walker
?/ Oompailía de Leeds (Inglaterra), una grúa volante do
veinte toneladas de fuerza; sufrag án dose los gastos de ad-
quisición con cargo al vigente presupuesto del Material
do Artillería.
Dado en Palacio ú veinticinco do febrero do-mil ocho-
cientos noventa y uno.
MARíA CIiIf6lTI~A
El M-lnl!tro de la Gnerra,
:MARCELO DE AzcMmAGA.
De real orden 10 digo ú V. E. para su conocimiento y
eIoc:os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 18m.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Inspector general de Administración militar.
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombré la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar 11 la segunda Sec-
ción de este Mínísterio, al comandante graduado, capitán do
Estado Mayor del Ejército, D. Servando Marenco y Guálier,
que, procedente .(10 la situaoión de excedente, ha tornado
número' en la escala del cuerpo, según lo dispuesto en real
orden de 14 del actual (D. O. núm. 35); debiendo continuar
en el cargo de jefe do la Comisión especial del referido cuer-
po, en el Imperio de Marruecos, que en la actualidad se
halla desempeñando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos conai gui ont os . Dios guarde á V . E . muchos año s.
Mac1ricl 25 do febrero de 1891.
AzcARRá.GA
Señor Inspector gene ral de Administración Militar.
Soñor ,Capitún genera l do Castilla la Nueva.
Excm o. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombro l~' ~ : l';. - I
na Regente del Reino, se ha servido destinar á este ?ll i ui:·;·
torio al coronel. de Artillería, director do la F úbrica el e 'I' ru -
hin, D. Ram ón Fonsdevíela y Seatmenat , en la vaecnt o.quo
resulta, por paso ú otro destino, del de la misma clase y ar-
ma Dv Julic ,~Ipltó 'e Izqu ierdo. .
De real orden lo digo ,1, V. Jij. para su oonooinriom o y
efectos consigu ient 0l.'<. Dios guarde tÍ, V. E . muchos uñcs,
Madrid 25 de fobroro de 1891.
Azc..\Juu .G.i.
Señor Inspect or general de Administración lfIilitar.
Soñare s Capitanes genera les de Castilla la Nueva y Castilla la
Vieja é Inspc<:to~ general do Artillería .
----co=-. -
3. a SE CCIÓN
Excmo. Sr .: ApI'Obando lo propuesto por V. E: :í, osto
Mínist erio , on 17 del actual, el Rey (q . D , g.),.y en su nom-
bro la Reina Regent e del Reino, se ha servido disp oner que
los jefes 'y oncinles de la escala activa del arma de su cargo
comprendidos -en la sigui ente relación , que principia por
D. Luis Chacón Pérez , y termina 'con D. Felipe Borhosa Prats ,
pasen destinados ti los cuerpo s que se exp resan en la misma.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto s. Dios guard e lí V. E. muchos añ os . ' Madrid
21 de febrero' de 1891.
A ZCÁRRAGá.
Señor Insp ector general do Infantería.
BCr\ores Presidente de la Caja de ln~tiles y huérfanos de la
Guerra , Capi tanes generales de los Distritos de la Penín-
sula, Inspector gen eral de Administración Militar, Coman-
dante general de Ceuta é Inspector do .la Caja General de
Ultramar.
R~laóión que se cita
Tenientes ceroneles
D. Luis Chacó,n Pérez, dol Cuadro de reclutamiento de la
ZonadeOieza núm .. ,30, al ·t ercer batallón .del regi-
miento de FilipinaHnúm. 52. .'
» Juliáll Ooón Aizpolea, L1el Cua c1ro de reclutamiento do la
Zona de Palma de ?11allorca núm..68, al Cuadro do re-
clutltmiollto de'la Zona do Castel1óll{1úm. 25.
» EnriqueJ'intos Ledesm a, del Cuadr o do l'eclutamiento de
hLZona de Casí ellón núm. 25, al Cuadro do :roclutn~
:I:nicnto de la Zona de Cleza núm. 130.
), José Valls Castelo, del Cuauro de rec:lntmni ento <lo la
Zona dOiAstorga nÚm. 55, al Cuadro de reclutamiento
de la Zona elc Mon íor te núm. 84.
} José Bonet López, del Cuadro do rec1utalnionto ele la 20-
nado ,Luarca núm. 57,a! Cuad ra do rC'ciutlunicnto üc
la Zona de Ternol mí.m'. 42. . .
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D. Jos é GO!lzáiez Orna, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Monforto núm. 3,1, a! Cuadro de recluta micn-
to do la Zona de Trc111p núm . 16.
» Joaqn ín Aymcricll Villamil , del Cuadro d o roclut nmionto
de lu Zona ele 'I'oruel n úm . ,1,2, al Cuadro ele recluta-
mient o ele la Zona do Luarca núm. 57.
» Luis Girón Aragó n, doltoreer batallón del rcgiuii cir'o do
Filipinas núm . 52, al Cuadro de reclut amiento de la
Zona ele Palma de Mallorca núm. 68.
" ~Iatias Padilla Clara , del regimiento de Toledo núm. 35,
. á la Insp ección General ele Inían torín .
») 'Manuel Tomás Tevar , del regimiento do León núm. 38,
alregimiento de Toledo núm. Hfl .
}} Francisco del Pozo Camacho. de la Inspoccíón Genernl de
Infantería , al Tcg¡miml ~o de León núm . H8, '
» :ftIuTI:llc1 J ulve Senr¿t:, d~J. Cuadro de reelul;HmieirLo <lo la
Zona de Tremp n úm . 1(;, al Cuadro do reclutam iento
<1e la Zon a de Ascorg a núm . 55 .
Comandantes
D. Gustavo Nog'uerol Herrero, del Colegio de lInúdmw¡; de
?llarÍll Cbstina,: al regimiento do Suboya nú m. n.
:> FernandoFernéndes L ópea, ascendido, del Conso]o Sn-
premo de Guerra y Marina, al tercer batallón del regi-
miento de Bail én núm . :2~ .
» Félix S~i1che;¡;GonZ'iloz, del Cuad ro do roclusamiento do
la Zona de Gerona núm . 12, 'a.l t orcer batallón del re -
gimiento de 'I'etuán núm. 47.
» :J osé Rius Lluhis, del regimiento Resorva ele Cáeoros nú-
mero 67, en la Com isión Iiqu idudora (l e cuerp os di-
sueltos' de Cuba, al torcer batallón del r egimiento <lo
Pav ía -núm. 50, para 01 percibo do RU S sueldos , por
continuar en el mismo destino.
» Juli án Monteverde Gómez, ascendido, del ba tall ón Caza-
dores de Barcelona n úm. 8, al torcer batallón dol re-
gimiento de Guip úzcoa núm. 57. ,
» Domingo Alvarez Rodríguez, del Cuadro ele reclutamiento
ele la Zona de Alcázar de San J uan núm . 5, al rcgi-
miento Reserva de Figuera s núm. 12.
» Pedro Delgado Ir ísarri , del regimiento Reserva do Figuc-
ras n. " 12, a! regimiento Reserva do Cartagona n . ? 29.
» Tomás Palacio Rodríguea, ascen dido vdo ayudante de cam -
po en Castilla la Xucva, al reg'm íento Reserva do
}I6rida n úm. (in.
N J)sé Guzmán Ramos,' ascondi do, del. bat allón Depósit o do
Casadoresnúm. 10, al reg imiento Reserva do' Cáeercs
número 67.
}) Juan García Franco, del Cuadro de reolutamiomo ele la
Zona de Beléhito núm. 40, al ba ::nllón Reserva de
Guía núm. 5 (Canarias) .
» Fortunato López Iaorqueoho, deltorcer ba tall ón del regi-
mi ento de Guipúzcoa núm. 57, al Cuadro de rce1utrt-
- miento de la Zona do Madrid núm. 1.
» Man.uel Nieto Alvarez, ascondido, elol regimiento do Uuell-
ca núm. 27, al Cuadro ele reClutamien to ele la Zona do
Alcázar de San J tlan nÚ111. 5.
» Angel Juárez Losada ,'clel Cuadro do ree1utamionto ,1c~ la
Zona ele Teruel núm. 42, al Cuadro de l'cc1ntam icmto
de la Zona de Ciudad Renl núm. 8.
» Federico Moliné Sánchez, del Cuaelro ele rodutalUi cm)~o do
la Zona. de Mira nda de Ebro núm, 59, al Cuadro elo
reclu tamiento de la Zona de Gerona núm . 12. .
}) Ramón Zavala Muñoz, del batallón R('serva do ChÚ¡l n ú-
moro 5 (Canarias) , al Cnadrp de l'úeln tmnic-nto de ltl
Zonll (le Tarr llgona ml trl. l ·:l,,".
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D. José Alonao Rodrigl1a:E, del Cuadro ele reclutamiento de la
Zona de Ciudad Real núm. 8, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Madrid núm. 2.
» Jmm i1!onteira "izasa, del tercer batallón del regimiento
de 'I'etuán núm. '.17, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Pontovedra núm. 35.
» Cruz Gop..zález Iragorr], dol tercer batallón. del regimiento
de Bailón núm. 24, al Cuadro de reclutamiento ele la
Zona elo Calatayud núm. 39.
» Baldomero Barbón Areces, del regimiento Eoscrva de Car-
tagona núm. 29, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
do Belchite núm. 40.
» l\'Ianuel Vázquez Varela, del Cuadro do rcolutamiento de
o la Zona de Tarragona núm. 14, al Cuadro de reclusa- .
miento do la Zona de Toruol núm. 42.
» Feliciano Gefe Gcte, dol tercer h~t~allóndel regimiento de
Pavía núm.. 50, al Cuadro do reclutamiento do la Zona
do Avila núm. 51.
» Juan Gonúlez Campo, dol Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Calatayud núm. 39, al Cuadro eleroolutarnion-
to de la Zona do Miriinda de Ebro núm. 59.
» I"Jiceto !¡I!ayoral Zaldivar, del regimiento Reserva de Mé-
rida núm. 6(-), al Colegio de Huérfanos de J\laría Cris-
tina.
» Andrés Garea García, del tercer batallón xlel regimiento
do Covadonga núm. 41, á la Inspección Chinem1 de
Infantería.
» Francisco Bustelo Sánches , del regimiento Reserva ele
Vera núm. 45, al tercer batallón. del regimiemo.de Co-
vadonga núm. 41.
}) Francisco Aglli1era Egea, de la Inspección General eleIn-
fanterIa1 al regímicmo Reserva de Vera núm. 45.
» José 1',lolina Igarz&'hal, del Cuadro de reclutamiento .do la
Zona de Madrid núm. 2, al batallón Cazadores de Ara-
piles núm. fl.
» 1VIis-uel de Solís Aubarede, del batallón Cazadores de
Arapilos núm. 9, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Albacoto núm. 28.
Capitanea
D, l';IanuelNúfiez Jiménez, del batallón Reserva do Las Palmas
núm. ,1 (Canarias), al regimiento de la Reina núm. 2.
» Enrique flIartinez Trujillo, del regimiento de Asia núme-
ro 59, al regimiento de Albuera núm. 26.
» Luis Fernández Bernal, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Cíeza núm. 30, al regimiento de Cuenca nú-
mero 27.
» Isidoro Santos Hernández, del tercer batallótrdel rogimien-
to de' San Quintín núm. 49, al regimiento ele Luehana
núm. 28.
» Sev61'ino Cagíde Blanco, del regimiento dela' Lealtad nú-
mero 30, al regimiento BeSOl'V'a de ·Vinaroz üúm. 25.
» .Pedro Gómez la Bad, del regimiento ReS0rY,ilde.Soxük'
núm. 7, al regimiento de la Lealtad núm. 30.
» Vicente Amillategui Frejá, del Cuadro de red utamíento
de la Zona de Sevilla núm. 17~al regimiento de Gra-
nada núm. 34.
» Julián Cogolludo Sanz, del tercer batallón del regimiento
de Valeneia núm. 23, al regimiento dH Granada nú-
merO 3ki . '
» Juan Robles Córdoba,'clel Cuadro de reclutamiento dela
Zona de San Sebastián núm. 63, al regimiento de Can-
tabl'ia núm, 39.
» Iltariano R.oldán Obejero, dclrogi111icnto RE,serva de Giu-
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dad no(lrigo núm. 5~1, al regimiento ele Málaga núme-
ro 40.
D. l'\iliguelAlonso Guío, del Cuadro de reclutamiento ele la
Zona eleBurgos núm. 58, al regimiento de San Mar-
cial núm. 46.
" Torihic Pedraza Garcia, del regimiento Reserva de laca
número GS, al regimiento cle Baza núm. 56.
» José Salvado>' Falcón, del regimiento de Albuera númo-
ro 26, al regimiento do Asia núm. 59.
» Francisco Valdés I;[asdeu, del batallón Cazadores do F'i-
guaras núm.. 6, al batallón Cazadores de Barcelona
número g'.
» Damián Guruu Oonteetí, del batallón Cazadores de Cuba
número 17, al regimiento de la Constituoión núm. 29.
» l'~iariano Benedo del Olmo, del tercer batallón del regi-
miento de San Quintín núm. 49, al batallón Cazado-
res de Figueras núm. 6.
» Miguel Vidal Gáza, del regimiento Reserva de Vil.lafran-
ca del Panados núm. 10, al batallón Cazadores de Mé-
riela núm. lB.
» Fernando Foncueva llIonasterio, del regimiento Reserva
de La Palma núm. 20, al batallón Cazadores do en;
ba núm. 17.
» Miguel I'flasip Julii, dc1 regimiento Reserva eleBilbao nú-
mero 62, al tercer batallón del regimiento del Rey nú-
mero lo
» Bartolomé ilIIoreno I~orales, ascendido, del regimiento Re-
serva de Tudela núm. 61, al torcer batallón del regi-
miento ele la Reina núm. 2.
» Antonio Quevedo Zumel, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona ele Utrera núm. 18, al tercer .batallón -del
regimiento do Soria núm. 9.
:t Toríbio de la Piedra Hornillos, ascendido, del batallón Ca-
zadores eleCiudad-Rodrigo núm. 7, al tercer batallón
del regimiento de Córdoba núm. 10.
» Luis Jareño RoJríguez, del Cuadro do .reclutamiento de
la Zona de Alcoy núm. 27, al torcer batallón del regi-
miento de :MalÍorca núm. 18. '
» Julián Cerezo Ayuso, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Monforte núm. 34:, al tercer batallón del re-
gimiento de Galicia núm. 19.
:.. :M:áriano Záragoza Domíngues, del regimicnto 'Heservatde
Aranda de Duero núm, 58, al tercer batallón del regi-
miento de Valencia núm. 23.
» Avelino Goya Herreros, del tercer batallón del regimien-
to de Toledo núm. 35, al tercer batallón del regimien-
to de IsabellI núm. 32.
» Federico del royo Díaz, ascendido, del regimiento ele Mur-
cia núm. 37, al tercer batallón elel regimiento do To-
ledo núm. 85.
» Agustín Ml)ntagut Pardo, .del tOl'cer batallón del regírnien-
to do Seria núm. 9, al tercer batallón del regimiento
de San Quintín núm. ,49" ,
» -Ioaquín Barren'a Pulgarín, del Cuadro elereclutamiento do
la Zona de Mantesa núm , 11, al tercer batallón del re-
gimiento de San Quintín núm. 'i9.
» Eloy rlluñoz Maroto, del Cuadro de rec1trtamionto de la
Zona de Anc1ú;jar núm. '18, al tercer batallón del. re-
gi,miento de Pavia lrúm. 50.
Emilio Novo Molina, de reemplazo en Al'agón, proc:eelemte
de IPilipinas, al toreer batallón del regimi.ento de
Otumba núnl. 51.
» Juan Varela Fernánde?', ascendido, del tercer batallón del
regiriüento ele Zamora núm. 8, al tercer batallón del
regimiento de Luzón núm. 58.
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D. Juan Gorreas Riego, del reg imiento de la Constitución
núm ero 29, al batallón Dep ósit o do Cazadoros n úm . B,
l> Baldomero 1fl ar ina Espartero , del Cuadro de' reclutamien-
to de l a Zona de Santa Coloma de Farné s núm. 13, al
batallón Depósito ele Cazadores núm . 6.
" Jo sé Sobejauo L ópez , del Cuadro ele reclutamiento de la
Zona ele Utrera.n úm. 18, al batallón Depósito do Ca-
zudoros nú m . 8.
)} .Ricardo Pieltain Gar rígu!,lz, del .Cuadro do reclutamiento ·l
de la Zon a ele Loja núm. 46, ,al .batallón Dep ósito de
Cazadores nú m . 10. :1
)} Fec1ar~c. o GÓ~ezSohzar,. el()l ~~uadro de :ccluta.llli~nto de I
la z ona uo Luar ea nu m o;.>'1 , alOologio de .H u órfanos
deMar ía.Cristina . \
,:P ,ManueLFig,!l,er3.s Sunta Cruz, del regimiento Reserva de
Saglln to , n úm . 22 supernumerario sin sueldo en el
c1~st1;ito do Castillala Nl1fyva,aL Cuarlro event ual del
l egim j.l.mt? .I~~sorvn. de Getaíe, nú m . .L en la misma si- '
.t u aci ón .
) ,Eduardo CassolaSepúlveda, del Cuadro de "reclutamiento
do la Zona d e .Madr íd núm. 2, al r egimiento Reserv a
deSoria n úm. 7.
) José Morales Aguilera, del regimiento Reserva do Villal- .
va , núm. 33 profesor de l a Academia.General Militar ,
al r egimiento .Reserva de Villafrancn del Pannd és, nú-
11101'0 10 para el p ercibo do haberes , por con tinu ar en el
mismo destino. '
) Po ntonio HernlÍnde}; ~fIolner, .del .regimiento de San Mar-
ci al n .°,-16, al regimiento .Reserv a ele .Figueras n. ? 12.
" Tomásc!Jzpoleta Ranedo, del Cu adro de reclutamiento de
la Zon a do Guadíx núm. A-1, nombrado profesor del '
Colegio deGuadal ajara porreal orde n de 31 de enero
último ,(D . O. 11Úll1. 26), itl .regím íento Reserva ele
V íehn úm . 13, pa.rit el percib o dc.h abores,
» .Constantino .Gii ,Ruiz , del regimiento .Resorva de Pue bla ,
Ae XriYQs J~ÚP.l. 37, al regimiento .Roserva do Arcos '
. ,9.e J a ,F ront era núm. J8 . .
~) .A.ug~l~az Jil~co , del regimiento .Resorva de.Lucen a nú-
,m,qro,21, .. al regim ien to .Reserva de Arcos dc .IaFron- .
tera núm . 18. . .
» '~llnu.el ,J:~entes~orta , d~ll'eg¡miQn'bo .Reserv a d e .V íoh '
' p.ú m .':1 3, al regimiento .Reserva deLa ,Palma núm. 20.
)} Juan Ferrater.Ponte, elel tercer hatallón del regimiento de :
(}aliGÍa nú m . 19, secret ario (1e cl}usas én Navarra , al
regimient.o,Rqservtt ¡le ,L U:cen'á n).lm. 2.1, pára el perci-
bo ele haberes. .
» J;lafael..Llav.er o ,Rom~ro , asc,endi ,lo"elcl.Cuadro de recluta- ~
. mielltoele ~a Zona de .Yalencútjí um:.23, 'ah egimien-
to Reserv a de Donia núm ..27.
) Alfredo ,:¡,v!llP!zJlayUi, del rcgimientoRE)serya de ,l}Ionelo-
ñedo núm..57, al regimiento .Reserva de Villalba nú-
mero 33.
:P B~l1ito .G:qll l!gqs!,alaoio.n, .dql;o.uallro.d,e ,reclu tamiqnto de
l a Zona de Or eIÍ13en úm .,37, al rcgimiClitoReserva de
h LObl a do Triv es núm. 37. ",
)} J ,uanGrijalvoJfiol'eno; del regim iento .Reserva de Areos
. de la .Frontera núm. 18, al regimicnto Réserva de Pue-
bla de '1'rives núm . 37,
» Jpsé GómezLuna, dol regimiento Reserva de Figue ras
núm. 12, secretario de causas en el distri t o de Vale n-
cia ' al regimiento Reservn. ele' Vera núm . 45, para el
percibo ,de haberes por continuar en e1mismo destino .
» A.v~linoCascón ..l'i!art ínoz, del ,Cuadra de 'r ec1ut'amient o
, Clo 'la ZOl~~ 'd~ Lu~~ca n~í.m. 57, al regin~Ílmto Reserva
d o Oiu(ia(l:U,Qdrigo n,úm .52. '
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D. Dámaso Arrogo Román , del Cuadro de recl ut amiento do
la Zona ele Sevilla núm. 17, secretario d e causas en el
distrito de Andalucía, según real orden de pd el actual
.(D. O. núm. 2G), al regimiento Reserva d o Moneloñedo
número 57 , p ar a el p ercibo do h aberes .
7) Evari st o Hernández Alvarez, del Cu ad ro de reclut amie n-
to de la Zona de P amplona n úm. G4, al regimiento ro-
serva de Aran da de Duero nú m . 58.
:t Martín Revata l'íIarcos, del tercer batallón d el regimiento
del Rey núm. '1 , al i'egimiontoReserva de Bilbao, nú -
m eroó &2. .
, fl1ííguel Rami a Alemany, del tercer batallón d ol regim iento
de Otumba núm . 51, al ;regimient o Reser va de 'Ince
número 68.
~ Juvencío Rodríguea Huhert, de l Cuadro de reclutamiento
de l a Zona do.Baza núm. ' 45, al bat allón Reserva do
Las Palmas núm. 4 (Canarias) .
) Cm-melo Navarro Bacanelles , del regimiento de Cantabria
núm ero' 39, al Cu~~o'(le reclutamien to de l a Zona do
Madri d n úm . 2. .. , ',"
:t Felipe Gómez Diaz, del batallón Deu ósi to de Cazadores
n~lmel"O 3, alCu ádro (~é reéicita~iento cle laZona de
Cuenca nú m . 4. . .. ,
') Benito Ruiz Saina , del Cuadro de reclutamient o de Ia Zo-
na de Sarita 'Cüiom a de·Far;;'és ~úm . i3 , al Cuadr~ ele
reclut amiento' de b Zon a de 'Cuenca n úm. 4.
, ~onzalo López Pap.toja',. del Cuadro do reclut amiento do
. laZonad é Ollel1Cú.' núm. 4 , al Cuadrode reclutamien-
to do la Zoi1~ ' de :Mtunesll núm. 11. .
') Agustín ToméRueda, ascendido, del regimiento de .Na-
.varra núm. 2t : al Cuadro d e reclutamiento de la Zonn
de Sant'a Coloni a doFurnéf3 nú~ . 13. .
'11 J acinto P'¡vasCort és;díll"citaclró c.te reclutami ento de la
", Zon a de CucHleu'húm. 4; iti Cu; clro d e reclutamiento
do la. Zona de Santa Coloma ele Famó s núm. 13 .
) Tomás 11Iedrauo :Her¡:anz, 'asccndldo,' ciolregimiento do
Albuora núm. 26,a l Cu::ieÍrode reclutamiento do la
Zona ele 'I'r emp nÚU1 .~6. · . ,
) F ederico L ópez,Shlc,edo CJi,~rl'i , ~Gltercer batall ón del regí-
miento .de la Reina nriiU. 2; al Oiiadro' de reclutamíen-
to de la, Zon a deSevilla' ni.fni : 17. :' .
) Fermiñdo,porcéI Tejed.or, \Ici ~'cgimfelltoReserva de Arcos
: de Ia'Fronte ra núm . 18, al ()11a'dl'C; de reclu'tanlÍento
de la Zona de Sevilla l1\Ún. 17. : : .
, ,:r¡Ianuel Cabello Jleza; de.té.{laAr~ de re clutamiento de la
" c"'Zória dé Ter úol"íl1Ím. 42', iiI C uliru:o' de ~e'61lit~~iento
de la Zona de Ut rera riilln: 18. .". ' : ' :' ,' , .
) . Fran~isco Lozirio ' ¡ Orihan'qd,' \lel regimiento Resel'Y~ de
Vera núm. 45 , al OtútdroCI.é r~ciútamierito 'de la Zona
do Utrera lllun . 18. : .. ". . ,:: .. ~
) GahrieLPeñuel~i ';Al~arez , }1~l tqrcer ,h~tallón q.cl regimien-
to de P itVía n i.'iúl . 50, al (jiúidi-ó de reClutamiénto de la
Zona de Córdoba núm: 2f. " '.'-' ; . . , ; ;",c,.' C' , .
» Y'ice~!e , Gar~Ía ,~ÓZ~P'-~ ; . dqriEigip~,c.pto Res,~r~tt(le }Jenia
-- liúm¿i'o 27, 'áf Cüa dr o·de-róChitami¿nth 'd e lá' Zon a <10
J átiva núm. Ú . . . " . . " , .
}> ToniásÓchotól'en~ A,yerra, asc endi do, del Cnádro dorecÍu-
tinn iellto de la Zona de Timagon::inúm . 14, al Ouadro
de reclutamiento ~le la Zona de AlcoYlll'tm . 27.
» José Sánchez Garcia , asc{'lÍ~tido , del regimieí{to d~ Mallor-
ca ní.írn .13,aI Gúiqro' (l~rec1utamicnto '(ié l a Zona de
Al bacete 'núm. ' ~8 . '~ '';., " . . ,'" ,C '. -' c '
~ José Gortzález.Due!ias, ,del Cundro de rcclutamilmtode la
o .'~ .Z~i~'a' (té 'córdo~~'.n1íh~ : ~Y. ái Q1.~fi{tro ele r~01{{t~~iollt~
de la Zona de Ciezn'riúÍi1: 3((' ;.;. . ...,., " . " :.,:;"w '
D. treodomiro Bamos Medina, del regimiento Reserva de Pue-
bla de 'I'rivcs n úm. 37, al Cuadro de reclutamiento d e
. la Zona de Moníorto núm. 3<1.
~ Ramón Hermida Alval'e;z¡, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Linares núm. 41, al Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Monfort e núm . 34.
l! Vicente Sánchez Martín, ascendido, del regimiento de Mur-
cia núm. ,37, al Cuadro de reclutam iento de la Zona
de Pontevedra núm. 3¡).
)} Enrique Pára~o C~~¡¡ta!;ltirti , del Cuadro de reclutami ento
do la Zona de Astorga nú m . 55, al-Cuadro de recluta-
miento de l a Zona de Vi go núm. 36.
~ Juan Gax:cía Díaz, ascendido , del regimiento de Luz ón
. núm ero [;8, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Orense núm. ' 37.
' ». . l nocente Cano nuiz, ascendido, del regimiento de Andalu-
cía núm. 55, al C~u.dr,º de reclutamiento de la Zona de
Orense núm. 37.
» Joaquín ~ra~ia ¡Ilirn~4!ll1!~ del Colegio de lIuérfan9s de
Mar ía Cristina, al Cuadro de reclutamiento de la Zon a
de 'I'eruel núm. 42.
JI Ginés Romero lierraiz, del to~cer batallón del regimiento
. ',' de Córdoba núm. 10, al Cuadro de reclut amiento de la
Zona de T eruel núm. 42.
' JI ~e.icj~n~ Laba~~a Gal.'c.ia, d el regimiento de la Reina nú-
m ero 2, al Cuadro dereelutamionto de la Z011a de Gua-
dix núm. 44.
'JI Franci!!Qo aoqríguez J:lube~t, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Baza núm. 45, al Cuadro de recluta-
miento de' la Zona de Guad íx núm. 44 .
.~ Jorge qó:¡qel't Qí,az, del regimiento ele Granada núm. 34, al
Cuadro d a reclutamien to de la Zona de Baza núm . 45 .
» Enriqu.e P érea de la G-reda, del batallón Depósito de Casa-
dores n úm. 8, al Cuadro elo reclutamiento de la Zona
de Baza núm. 45.
» Juan Ocb.a~ta Hernándea, ascendido) del regimiento de
, Có+doba núm. 10, al Cuadro de reclutamiento da la
Zona de Loja núm. 46.
». Carlos,Aymerich MUl'iel, del Cuadro de reclutamiento de
, la. Zona de Oronse núm. ~7 , al Cuadro de reclutamien-
to de lá Zona de Linares n úm. 47.
•». .-lacinto :Royo E,stebau, del tercer batallón del r egimi en to
, de ISB.belII núm. 32, ' ~1 Cuadro de reclutamiento dei; Zona de Andú jar n úm... 4.~ . . '
), 'Juan G;l.rcÍa Vela.s.co, del Cuadro de reclutamiento de la
. " Z~,~ª: (iq ·Vigo~ i~úm. ' 36, aÍ ~adJ,'o de reclutamiento de
la Zona de Astorga núm. 55.
, » Pe~ro. Bernández Casitas, del batall ón Depósito de Oaza-
dores núm. 6 , al, Cuadro de. reclutamiento de la Zona
de Luaroa nú m. 57.
• 'JI Ra,mpn, Orozco Lahos, do] Cuadro de reclutamiento de la
.z'opa d..e41M cet e. n úm. 28, al Cuadro de re clutamiento
de la Zona'de Luarca núm. 57.
). E~Q?sto l\x~ujo l\1w;tín, dol Cuadro dt,l t:(lclut flm~cJ;lto de
la Zona do 'I'oruel n úm . 42 , al Cuadro de reolutami en-
to de la Zona de BlU"gos llúm. 58 .
, 1> Luis Navarro Alvarez, del Ouadr9 c1tl reelutamiQnto de la
Zona de .:trlqnfort~ mJ.n;l, 84, 0.1Cuaclt:ode rec1u.tamien-
to lt~ la Zona de Vi,toria UÚIJ,l. 62.
, II Franci$co Guijosa Molina. del Cu;¡,dro de roclutami cilto de
la Zona de Vitoria. núm . 62, al Cll:.lelro de reclutamien-
to de la Zona de San Sebasti án núm. 63.
, ' ll , Roqv,e tóp.e~ Pé,rez., del Cuadro de recl,utumiento d@la
Zoml, de GUlj.dix. núll1.. 44, al Cua,~xo. (l e reclutamiento .
de la Zona de Panlplonl:t 11úm. 6{~ ,
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D. l'rlanuel Teijeiro n1aríi, dol regimiento Reserva ele V ína-
r óz nú m. 25, al hasnll ón Cczadorsa de Barcelona nú -
m ero 3.
Pr imeros tenientl)~
D. Francisco Zabala rauñoz, del Cuadro de reclu tamiento de
la Zona do Antcquora núm. 49, al regimiento de Seria
número 9.
:> NataliQ Días Gon;¡;ález, dol regimiento de la Reina núm. 2,
al regimiento de Soria núm. 9 .
'JI Luis López Sola, del regimiento de las Antillas núm. 44 ,
al regimient o de Córdoba n úm, 10. "
' ;t Ant(HUO Romera lVlorata , del regimiento Reserva de Lorca
" número 30, al regimiento de Granada n úm . 34.
II Francisco Avila. Trinidad , del regimiento Reserva de Mo-
kil núm. 43, al regimiento de 1\:1álaga núm. 40.
'JI R¡¡.fael lfIerohán millán , del batallón Cazadores de Cuba
número 17,' al r egimiento ele las Antillas n úm. ,14.
) Ricardo Bernah é López, del regimiento do Pavía núm. 50,
secretario de eausae en el distri to de Andaluc ía, según
real orden de 3 del actua l (D. O. núm. ' 26~ , al t ercer
batall ón del regimiento do Soria núm. 9, para el per- '
eíbo de haberes. -
» Mlln,uel Ramos Calder6n. del regimiento Reserva de' Vi-
Ilalba, núm. 33 seoretarío de causas en el distrito de
Castilla l a Nueva, al tercer batallón del regimiento de
San Fernando núm. 11 , para el percibo do haberos, por
continuar en el m ísnre destino.
" Agustín Pareja Albadalejo , del tercer batall ón dol regí-
miento de Soria núm. 9 , al tercer bat allón del re-
gimiento de Cuenca núm. 27. , _
» Santiago Escudero Ategui, del Cuadro de reclutamiento .
do la Zona de Córdoba núm . 21, secreta rio de causas . "
en el distrito de Andalucía, según real orden de 3 del
actual (D. O. núm. 26); al torcer batallón del regí-
miento de Alava núm. 60, para el p ercibo de haberes.
» César García Camba, por haber quedado sin efecto. su
desti no al distri to de Filipi nas, según real orden de 12
del actua l (D . O. núm. 33) , al tercer batall ón del
regimiento de Covadon ga núm. 41.
). Joséaodríguez.Calvo, del regimi ento de España núm . 48 ,
al tercer batallón dol regimiento de Covadonga nú-
mero 41. '
» Jos.é Gard do Melgarcjo, del regimiento de Mallorca nú-
mero 13, al tercer batallón del regimiento de Baza nú-
mero 56.
~ A'Ug'usto Armada Betancour, del Cuadro de reclutamiento
ele la Zona de Ciudad Real' núm. 8, al regimiento Re-
serva de Málaga, nú m. 46.
» ltlan,uel Díaa Ollas, del Cuadro de reclutamiento ele la
, Zona de Pamplona núm . 64, al regimiento Reser va de
Bilb ao, núm. 62.
. » Alejandro láoner Peláez, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Belehite núm. 40, al Cuad ro <le recluta-
miento de la Zona de Talavera de la Roína núm . 6.
' » JQaquin nJQla Lópea, elol batallón Cazadores de Alfon-
so XII núm , 15, al Cuadro de roclutamiento de la
ZOl':ta de Barcelona núm. 10.
l> Enrique March Vázquéz, del batallón Cazadores de Se-
gorbo núm. 12, al Cuadro de reclutami ento de la Zona
de Sevilla núm. 17. .
. » José Catalá Abad, del regimiento ele Otumba núm. 51, al
Cuadro de reclut amiento de la Zona de Custellón nú-
.mero 25. .
» ' Valentín Villardefrancos Pal'do, del regim.iento Resor\'a de
,J)• U.,núm. 4;:i 26 í):;orero 1891
Padrón núm. 32, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona do la Coruña núm. 31.
D. José Cortés Vázquez¡, del Cuadro do reclutamiento de la
Zona de 1'1 Coruña núm. 31, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Vigo núm. 36. ,
» José Tey Burri, del Cuadro de reclutamiento de la Zona
ele Zaragoza núm. 38, al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Belchito núm. 4.0.
» Valentín Ceballos IVledrano, del batallón Cazadores de
Barbastro núm. 4, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Logroño núm. 61.
» Modesto Díaa m:oreno, del regimiento de Afrioa núm. 7,
al Cuadro ele reclutamiento de la Zona de Vitoria nú-
mero 62.
Segundos tenientes
D. Luis,Albornoz Fernández, del regimiento de Asturias nú-
mero 31, al batallón Cazadores de Arapiles núm. 9.
) Felipe Borbosa Prats, por cesar en el cursó preparatorio
para carreras especiales de la Academia General Mili-
tal', según real orden de 14 del actual (D. O. número
35), al regimiento de Galíeía núm. 19.
Madrid 21 de febrero de 1891.
Azo..ümAGA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. tí este
Ministerio en 18 del actual, 01 Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer, por
resolución de esta fecha, que los coroneles del arma de su
(,'{l/J.'gocómprendidos 'en la siguiente relación, que da prínoí-
piocon D. Juan Ampudia y López, y termina con D. León Es-
píau y Mora, pasen á mandar los cuerpos'que en la misma
se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1891.
Señor I118P4;\9J.01' general de CabaU~fia.
Señores Capitanes gene rales de Granada, Extremadura, Cas-
tilla la Vieja, Cataluña y Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral ele Administració~Militar.
Relaci6n (p,e se cita,
D. Juan Ampudia y López, del regimiento Reserva núm. 23,
al regimiento Dragones de ~antiago núm. 9.
» Santiago 1VIal'tel1 y Martel1, de reemplazo en Alhama (Gra-
nada), al regimiento Reserva núm. 23.
» Diego Roldán y Barrajón, ascendido, del regimiento Lan-
COl'os de Vfllavlcíosa, al regimiento Reserva núm. 6.
» Francisco MuñozNaoho!', del regímíeejo RO¡Wl'va núm. 13,
al regimiento Reserva núm. l.
» León Espiau y Mora, ascendido, de la Sub$e~etaJ):ia de
este Ministerio, al regimiento Resot'V'a nÚm. lB.
Madrid 25 de febrero de 1891.
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4.8. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los co-
roneles de Artilleria, D. Julio Moltó é Izquierdo, con destino
en la s.a Sección de este Ministerio, y D. César Español y
Sarahía, que manda el 6.° Depósito de reclutamiento y re-
serva, pasen á prestar sus servicios de directores del Parque
de Madrid y de la Fábrica de Trubia, respectivamente.
De real orden lo digo ti. V: E., para su conocimiento J de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de febrero de 1891.
AZOÁRRA.GA
Seiíor Inspector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva yOastilla
la Vieja é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, por resolución de esta focha, se ha dignado
disponer que el teniente coronel de esa Inspección, D. Enri-
que Suárez Fresas, pase á mandar la Comandancia de Casto-
Ilón, ocupando la vacante que éste deja de jefe de Negocia-
do en la plantilla de esa Inspección, el de igual clase do la
citada Comandancia, D. Ildefonso 'Ayarrn. Goyeneche,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 1891.
AZCÁRRA.GA:'
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes general de Castilla la Nueva y Valencia é
Inspector general de Administración Militar.
"'t.!lo SECCIÓN
Exemo. Sr.: Para la provisión de una vacante de escri-
biente de segunda clase que existe enese distrito, por haber
pasado á situación de reemplaso Do' EdUardo Villalobca
Santí, ci Rey(q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el escribiente ma-
yor D. Ramón Martinez Estellés, que tiene su destino en la
Inspección General de Administración Militar y presta sus
servicios en la 'J unta Superior , Consultiva de Guerra, pnsa
destinado á esa Isla con objeto de que ocupe dicha plaza,
que ha de ser eubíertacon uno de los de esta categoría, coa
arreglo a lo dispuesto en real orden de 1.0 de mayo de 1889
(D. O. núm. 99), siendo el interesado el único de los de su
empleo que lo ha solicitado; causando baja en la:Peninsuhl,
por fin del presente mes, y alta en esa. Antillti en los térwi·
nos reglamentarios.
De real orden lo digo it. V. E. para su eonecimíease y
demás,efectos. Dios guarde á V. E. n::t:tlchQs añes. Madrid
24 de :febrel'O de 1891.
Señor Capitán general de la Isla de Cu.ba.
Señores Capisaaes generales de Andaluoia, Burgos y GaUcia.
Inspector general de Administración Militar, Presidente
de la Junta Superior Consultiva de Guerl'¿ é Inspeetor de
la Caja General de U1trama~.
26 febrero 1891 D. O. núm. 43
Excmo. Sr.: En vista do lo soli cit ado por el oficial pri-
moro de Administración IvIilit ar , D. Tomás Ruiz Pérez, en ins-
.t ancia que V. EJ. cursó á esto Ministerio con comunicación
número 1.359, fecha 19 de enero próximo pasado, el Roy
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regent e del Reino, h a
tenido á .b íen conceder al interesado el regreso á la Ponín-
sula, con abono de pasaje por cuen ta del Estado , en aten- .
ción á.que ha cumplido el t iempo de obligatoria p erm nn on - ,
cia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia , que ,el ex- .
p~e~ll.q90ficiN.,sea J>aja qefirlit :i,vaen eso distrito yalta en ~
la Península, .on los términos reglamentarios; quedando á ,
su ll egada en situación de reemplazo. en el punto qu e elij a,
1nterin obtiene colo cación .
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
J efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
A~a~~~d ,25. q~ ;J'eqJ.:o¡:o,401,89;1.
Seúor Capitán general do la Js~a de Cuba.
Señores .,Capitane.s generales"d~ ~ndal'!lcía, Burgos y G,alicia ,
, I nsP9ctor gqneral de 'A4miniStra~~ón .¡'(!ilitar é Inspector
: ~l~ :i. ¡¡. .<iaji ,G~~e,~o.l de'UÜraritrr. . ' "
- - __D __Gl5'
INVÁLIDOS
5. liSEccrÓN
,EXC;l):l,9. $.r.: )J{n vista delexpedíontoque V. E. curs óá. '
este Múiisteiio, en22 domayo · 1'¡J.tii1l9 , ~!!:&tl'uido á instan-
cía de1.~%g.!?J;l~O, retirado por in útil, Andi'éa Ii1.ínguez Martí- ,
nes, cm ' ~úpÍica de in greso en el Cuerpo de Inválidos, el Hoy
(q . D. g.), Y en su nombre lá Reina Regento elel Reino, de
.acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo el e Gue-
rra y Mal'ina , .erí ,5 .~l(}l ,a'qtt~a.l , 'se ha servido desestima r la
petición del interesado, 'por no reunir el grado de inutilidad ,
,exigido para el ingreso 611 el referido cuerpo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos . Dios guarde' ti V: E. muchos años : Ma- .
dríd 24 de febrero de 1891.
' : : ., - .;
~~fi()l' :C~p~t4~ genoral de Castil~a.lil :~ue,:~ . .-.
:~~ñw,l1~~~a~~t?{,R~l&~~~j.? ,~~m~~,I}W ¡~J ;fJmr~~,.y ,f!I.~~~~~.
.lJOUBRESY APZLLIDOS
.~-: -. . ' - - ..
,5 .ll. SE CCIÓN
;J1J~Q~w. ,Sr . : A~qedi~~9-9 ,~~1o )~o~ic¡~~~lo .cn la i~~~p::Ilcia
9.~~~ ,~u ,*9 ,~ri1!t~1:? 1)l:~;)(Í~?y~~~~o , pr~movió ~l. ~uir~ia
~~9gP,fldo .49 )l~ pQ,mar~danc~a ,de : ~an.~an,der,~ml!lO .Col ína
'Bustainante, ~l Rey (q. D. g.), yen su nombro ,la .l~e~!la ,~e­
gqn~p~ll'll :l~QiFo , .}l.e h,a . §el'\:+d9l9:solv~r que enJa filiación
: flfll,~nt~re¡;ft9-0 ~e :t;~9~itiqlle él,p'~~nW' ,tl;pq~lido que, usa, por
el de González, qu e verdaderamente lé corresponde. '
be ,;t;el\l9,:n.~l;)n lo digo a V. E. para su conocimient o y
demás efectos. DioBgua rde á V. ID. muchos añ os. Madrid
2,1 ele febrero ele 189i. " , '; , ' " . ,
AzcAuRAGA
~§9j.).9-r Inspector ge~;eral de la:q,u~rdiaCiyiL
.¡ " ". " , - j. "'. ~ ~ --'~- . '" ' '- ~;. - - ~ ~ - : - ".- • - - •
_- _=:c>-=_..__- -
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e.« SECCIÓN
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia promo vida por
Doña Am alia Vergel y Fernández, de esta do viuda, huérfana
de las primeras nupcias del coronel , retirado, D. J osé, en
soli citud de coparsicipur en la pensión que disfruta su ma-
drasta D." Leonor Moreno, viuda de Ias terceras nupcias
del referido causante; t eniendo en cuenta lo dis pu esto en la
real ord en de 28 de octubre de 18VÜ (D. o. nú m . 242), el
Rey (q . D. g.) , Y eu su nombre la Reina Regente del Rein o,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo do
Guerra y Marina, en 31 ele enero último, no ha t enido á bien
estim ar 01 recurso, por noasistir derecho á la interesada.
De real orden lo digo ¡Í, V. K para su conocimiento y
demásefectos.I1ios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
2·1 do febrero de 1891.
AZc.i,RRAGA
Señor Capitángeneral de.Castilla la Vieja.
- . " ' " . ; .- . ;
Señor Presidente deLConsejoSupremo de,Gu,erra y Marina.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por
Doña l'tIariana Santa !lIaria Paula , viuda del coronel de I nfan-
terí a , D. Joaquín Pedem onto, en súplica ele atrasos en la pen-
sión qu e lo fu éotorgada en tal concepto ; y te niendo en cuen-
t a lo dispuesto un las reales órdenes de 17 de abril ele 1877 y
29 {le octubre ele 188tl, el Hoy (C} . D. g.), Y en su nom bre la
R eina ,Regente del Rein o, conformá ndose con .lo expuesto
por .elConsejo Supremo de Guerra y Marina, en SO de enero
último, no h a tenido á bien ostimarcl recurso, por noasís-
.tir derecho á la in t eresada.
De rea l orden lo digo á V. B. par a su conocimiento
y dem ás Qfectos.Dio~ guarde ti V. E. muchos años.
J,tIadrid 24 defebrero do1891.
AZ c..-lURAGA
Señ or Capitán ge11,ora:l do Castilla la Vieja.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y on su nombre la Reina
Regente del Rein o, do conformidad con lo expuesto por 01
. Consejo Supremo de Guerra ylylarina , en 5 del corri ent e
mes, ha tenido á bien conceder á n.a r~arcolina, D. Juan Pe-
pro, D.Vicente y D. José .~Ionter;. Hegüeíferos, huérfan os del
capitán, retirado, D. Domingo, la pensión anual do 1.250
'pese~~s, }H1!3 19f1 , ~o~re,spql~ªe c~n .~!(}gl? á. .~l~sJeyes de 25 de
junio de 1864 Y,:t-P,9.-e :~pr:il de Á~Sp; '¡~!l.s cuales ,1 ,250 pesetas
anuales scl es .satisfa'dn;en las cajas elecsa"Is la;desde el 20
;d~ ,jeü'~~o~ 'de: ÍS84,quc '~'ón 'jos cinco años do ~trasos 'que por-
. .. ¡' . " .;; : "... ',: .' ~ ..., .r .!-.:"'.',. .,.e ~~"\) .. ! 1" '" .:' ; ','o:, ' ! ' .: ; .• - . :' ~ :. ," . •. • • ' .. , ,
n:ite,la1e1 ~e C811~!1b,nff~~~"ú,.~ttr~ir . ~leJaJ~qhti ~l.ela in stan-
CIa, por partes 19uales,yü, l os varOlles por mano de su
tutor D. Indalecío Gel've't, 11aciént'lose el.abono ~i D." Mar-
eol ína, n?-ióntra.s perma nezca solt era, y ti D. Juan Pedro,
Don Vicente y D. J osé, h U.lJ'GI1 e113 de mayo de 1887, 22 de
enero de 188fl y 16 d e octubre de 1890, en qu e, respectiva-
mente, cumplieron los 22 años de edad, si antes no h an ob-
tenido hnipi~é;"con sueldo del Estado, provi ncia ó munici-
pio ; acumulá ndose la parte del que hubiere cesado en' los
qUé haynn conservado la aptitud legal.
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De real orden-lo digo á V . E . para su conocimiento y
demás ofocsoa . Dios gua rde á V. E. muchos años . 1'111.-
drid 24 de febrero de 1891.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Soñar Presidente del Consejo Supr emo de Gu.erra y niarina.
na Regent o del Reino, on nombro' do su Augusso Hij o el
Rey (q . D. g.), Re ha servido nusorizarl e para que traslado
su residencia ti. Sevilla .
Do real orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y
efectos consiguie ntes. Dios guarde tÍ V. K m uchos años.
Madrid 25 ele febre ro de isoi.
~'
.AzcA RPd.GA
I Señor Capitán general de F;lxtremadura. .
A ZCÁRRAGA
RESIDENCIA
Azc.Á.l mAGA
e-
Señor In spootor general de Administración Militar. '
- Excmo. Sr . : De conformidad con lo propuesto por (JI
director ele la Acad emia Genera l Milita r , el Rey (q . D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a t eniclo lÍo
bien concedor al pri mer teniente do. Infantería, D. Alfredo
\\Melgar ~Iata, nombrado ayudan te ele profesor de aquel cen-
tro por real orden ele 17 de enero último (D. O. n ú m . 13),
la gratificación anual d.o 450 pesetas , que le correspondo con
arreglo al real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L . n úmo-
ro 123); debiendo serlo abon uda desde primero del corr ien-
te mes.
Do real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios gua rde ti V. E. muchos añ os.
Madrid 24 ele febrero ele 1891.
5.n SECCrÓN
Señor Presidente de la J unta Superior Consultiva de Guorra.
t. a SECCI ÓN
- - ---<> "'...........--
Señores Capitá n genera l ele Andalucía é Inspector general. de
Administración Militar .
Excm o. Sr .: En vista de la ínsáancia cursada por V~ E.,
en oficio ele 30 de diciembre do 18fJO, y promovida por el
coronel de Caballería, agregado ,\. esa Junta, n. Carlo s Lópes
Ayllón, en súpli ca de que so le conceda el abono ele gratifi-
cación de mando, teniendo en cuenta que di ch o j efe perte-
nece al regimiento de Reserva do su arma núm. 5, y la gra -
t ificación que solicita debe cobra rla el que en éste ojorzn
en su ausencia interinamente el mando; no hallándose tam-
po co comp rendi do en lo pr eceptu ado, respecto ú abono ele
gratificaciones, por real orden de 26 de diciembre de 188D
. (D. O. núm. 288), pandas coroneles que en esnJunta rosul-
tar an excedentes por l a reorganización de In misma, do-
crerada cm 2 ele agosto de igual año, S. M. la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto H ij o el Rey (que Dios
gua rde) , no h a tenido á bien acceder á la pretensión del re-
curronte . ;
Do re al orden lo digo á V. E. para su conocimíen to y
erect os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os :
Madrid 23 de febrero ele 1891.
-- .~
Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.) , y en su nombro la ileina
Regento del Reino, conform ándose -con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en (j delmes actual,
se .ha servido concedor v á D;1\ Muria del Rosario Berdos y
Aranzo, viuda del inspector farmac éutico de segunda clase
de Sanidad Militar, retirado, D. Vicente Moya Scardíne,
la pensión anual de 2.250 pesetas, cuar ta parte del sueldo
que sirve de regulador, con arr eglo á lo dispuesto en la ley
de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 ele ju lio del año
próximo pasado (D. O. núm. 151). Dicha pensión se abona-
rá á la interesada, mientras pormanezea viuda, en la Paga-
dur ía de la Junta ele Clases Pasivas, d esde el 15 ele soptio m -
bre de 1890, fecha de la soli citud; cesando el mismo dí a,
previa li quidación , en el percibo de las,1.650 pesetas, tam-
bién al año, que por el mismo concepto'se h alla di sfrutan-
do, sin que pueda aspirar á mayoros atrasos , por oponerse
á ello la real orden de 17 de abril de 1877.
Do la ele S. M. lo digo á V. J:;J. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
dri d 24 de febrero de 1891.
Señor Capitán general de la-Isla de Puerto Rico. .
Seüor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rd:arina.
Excmo . S;- .: FJRoy (g . D. g.), y en su nombre.la Reina.
Regent e del Reino, do conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, mi 6 del corriente
mes , h a tenido á bien conceder tÍ D.u m:aría dei Carmen Agui-
lar Santaella, viuda cm segundas nup cias , la rehabilit ación
que h a solicit ado de la pensión anual de 560 pesetas, que
obtuvo por real orden ele 20 de mayo de 1887, como huérf a-
na del capitán , retirado, de Milí cías de Infantería . de esa
Isla, D. Francisco; debiendo, en su consecuencia, abonarse
á l a interesada la sus odicha pensión , por las cajas de esa
Antilla, desdo el 17 de noviembre de 1889, que fu ó el si -
guiente día al dd .rallec:imi ento d e su segun do consorte , é
ínterin conserve su actual estad o. '
De real orden lo digo ~¡ V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E . :,:nuyh os años . ) \Iadri lil
24 de febrero de 1891.
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVIarina.
$UBSECRETARÍA
Excmo . ~r.: Accediendo IÍ l o soli citado por el Genera l
de brigada de la Sección do Reserva del Estado Mayor Ge-
neral del liJj éreito, D. Felipe Andriani Bosique, S. M. la Rei-
AzcARR.~QA
Señor Inspector general. de Administración Militar.
Se ñor Snbsccrotario de esto Ministerio.
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Excmo. Sr .: En vista do l a instancia promovida por el
alumno do la Acadonr'n General ñtili ';n1', D. Luis Ruano y
li"forote, en 'solicit ud de que so 1:) abonen Ioshuborcs qua,
como soldadodel batallón ele Porrocnrrilos, l e han corr es-
pondido desde su ingreso en la aondomia en la promoción
de 1889, y de acuerdo con 10 informado por V. JiJ. , on 31 de
di ciombro último, 01 Rey (g . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bi en acceder á lo soliei-
tado ; debiendo reclamarse los h aberes corresp ondientes al
año económico ant eri or , en adicional al ejercicio cerra do
de 1889-90, que formar áel batallón de Ferrocarrilos , para su
oportuna Iíquidaci ón é inclusión en el primer proyecto ele
presupuesto que se redacte , ,en concepto de Obligaciones que
ca·recen ele crédito lc,{fislcdivo.
De real orden lo digo á V . K para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
21 de febrero de 18Ul.
dacso, en concepto (le Obligaciones que caTecen ele cr édito legis-
lati:»,
De 'real orden lo ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde tÍ V . j i}, muchos añ os. Madrid
24 ele febrero de 18H1.
AzcARRAGA
Señor Inspector general de Artilleria.
Señal' Insp ector general de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRE-TARiA y DE LAS INSPECÚÓNES GENElÚLES
IMPREN'l'A Y LI'fOGHA] 'ÍA DEI. DlDI'Ó¡¡I TO DE LA GUl'.i'RRA
INSPECCIÓN GE N E R A L DE ThJ~ANTERÍA
A~UNTOS INDETER!v!INADOS
-. ~~ - . ..~~.,. ': '1" _-...:: '.,
E l Ge n era l I n s pec t o r
Primo de R icera
Circular . Necesitá ud ose dat os en esta Inspección resp ecto
de] a situación a~ua1 del cabo 1.0 Andrés Tortosa, que en el
año 1877 se encontraba en Santanc1cr, so servirá V. S. COJl~
aulta r cu ant os ant ecedentes existan e11 el cuerpo de su rilan -
(lo; y do haber pertenecido al mi smo . me informará lo m ás
extensam ent e posible.
Dios guarde á V.S. muchos añ os , Madrid 213 de febre-
ro de 1891.
Señores primeros J efes de Cuerpo.
10.a SECCIÓN
Bxcmo. Sr .: }jin vista de 10 manifestado por V. E., en
escrito de 24 de enero úl tim o, y de acuerdo cou lo informa-
do por la Inspección General de Admini stración Militar, el
Rey (q . D. g.) , yen su nombro la Reina Regent e del Reino,
se ha servido di sponer qua cou la aplicación corres pondiente
se reclam en en adicional al resp ectivo ejercicio cerrado las
774'69 pesetas qu e importan l as gratificaciones de remonta
devengadas, en el año económico 1887-88, por los jefes y ofi-
ciales del arma de ' su cargo destinados en la Escuela Central
de Tiro; el cual adicional deberá incluirse, después de li-
quidado, en el primer proyecto de presupuesto que se 1'0-
AZCiÁRRAGA
Señor Inspector general ele Administración f,7ilitar.
Señores Inspector gonoral de Ingenieros y Gener al Bub sccre -
tar ío de est e IiIinisterio.
© Ministerio de Defensa
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FORllULAEIOS PARA LA :PRÁCTICA DEL CÓDIGO DE JUSTICI}.. :bIILITAR1
rra D. Javier Ugar te.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria
feb rero de este año (D. O. núm . 28 ).
SECCION DE AT'~UNCIOS e
por el auditor de gue-
por real orden de 5 de
CAETILLA DE LAS LEYES PENALES DEL EJÉIWITO, arreglada al CÓdigo de Justi~ia Mil itar, por
el aud itor de guerra D . Javier Ugarte .-Declarada oficia l, para su lectura ú las clases de tropa,
por reales órde nes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas porIa de 6 de feb rero de este
año (D. O. núm. 29) . ,
Se hallan de ven ta en la Ad ministración de este DIARiO y almacén de papel de la v iuda é hijos
de F ernández Iglesias, Carrera de Sa n Jerónimo 1 0 , a l precio de 1 pes eta, los Formularios, y
á 0'50 cénti mos la Cartilla .
OBRAS I~N VENTA EN EL DEPO SITOTH~ LAGtmI{RA
cómeto DE JUSTICIA ltiItITAE.-Sc halla de venta en este Depó sito al pre cio de una peseta el
ejemplar.
JY.Itl,pa rrrí.Ií.taa- i t i n e r a rio de España.- Sc hallan de venta, tira das en tres colores , y
al precio de 2} 50 pesetas cada una , las hojas de signos con ve ncionales y las ql.'lC, en orden de co-
locación, tienen los números 4.5" 55, 56,64 Y 65, q ne comprenden, respectivamente, parte de las
prov incias de Madrid, Guadalajara, Cuenca , Toledo, Segovia . - M adrid, Cu enca, Toledo , Ciu-
. dad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete .-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciuclad Real, Alba
cete, Jaén.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vi stas panorámi-
cas , reproduci das por medi o de la fototipia, que han de ilustrar la Narracio n de la Guerra car-
lista de 1869 á 76 , el precio se ña lado es el ele 0'75 de pe seta lá mina, siem pre ·que se adquieran
coleccion es com pletas de las referentes á cada uno e1c. -los, teatros de op eraciones del No rte, Centro
y Catal uñ a, y d e 2 pe setas vista cuando se compre u na sue lt a . -
La colección consta de las siguientes vi stas: lVfañm'ia.-Vera.-Castro- Urdiales.-Lumbier.-
L as Peñas de I{artea.-Valle de So m orrostro.s-i- Valie de Sopuerta.-San P edro Abanto s-s-Puente
la Reina.-Berga.--Pamplona.-San Fe lipe de Játiva i-e-Batalla de Treui ño.s-s Chelua .-B erg a
(bis) .- Castellfullit de la Roca.- Castellar de Nuch c-s-Monte Esquin sai -e-San E steban de B as .--
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa. - Collado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola i -«
B atalla de Oricain--e-Morella .- Cantaviej a.-Puente de Guardiola.-Estella .- P uigcerdá .- Eli-
{olldo.- Orío.-' <Guetaria.s-sPuerto de Otsondo (valle del Bastdn) y Batalla de Montejurra .
Pt as.cu.
Mapa itinerar io militar de España (hoja) , ' , .
1
Idem mural de España y Por tugal , esca1a,000.000 " . .
Idem de Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . , . . . . I ' i
Idem de Francia . ... . ... . • . . .... . .. .. . .. .. . \ Escala -- - -
Idem de la Turquia europea _ } 1.000.000
Idem de la id . Asiática, osca la ,! 8'.0
1
-000- - .
• • i) .,
Idern de Egipto, escala,ooo~ooo ' ' ' . . ' .
1
ldem de Burgos , oscala '200 ,OÜO' .
1
Idem de Esp~f¡a y Portugal , osca la ,i.I;oO.0001881. , .
1\I,apa il.in oy ar iOde las, Pr ovincias v asconga-¡das y Navarra ' .
Id em id., de id ., íd., íd., estampado en tela . .
Idem id., de Catal u ña " " .
Idem íd. , de Andalucía , .. .. . .. . . .. . ..• . .
Idem íd., de id., en tela .
Idem id ., do ~~ranada \ Esca la _1_
Idem ~ (1. , d,C, ,)(1., en tela \ ' , Hl;} .OOO
Idern 1(1., de Extremadura .
Idem id ., de Val lmcía .. . . . . -
Idemíd .; de Burgos ,. . .... .. ... .. . ... _
Idem id., do Arae'on .
íd em id., de Casti lla la Yieja., . .. I
Idem Id., de Galicia ... , . .. .. " .. . .. . . . . •. •
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2'50
12'50
0'00t'~; ,OO
10'00
3'C{)
1'()()
7'00
2'00
2'00
3·00
S'OO
2'00
3'00
2'00
3'00
1'50
s-eo
2'00
2'00
:3'00
s-oo
1 Pt as _ GIs.
I '
1 Mapa de Castilla la Nueva (12 hoj as ) i60~ . . . . , . .. .. . . . . . . .. 3'00
1 Pllmo de Burg os , .. _ 11 2'()0
; Ide m de Badaj oz .. _ , .. , ' . 1 2'00I Idcm de z._. aragor,a , , ' . . , , . . . . Escala, "000 2'00
1, Idem tle Pamplona . . . . . <l. 2'00Id d '1 I 3'O{}e em e •• a aga .
1 Carta it ineraria de la Isla.de Luzón, escala , 500~OOO . •. . . . . .. ••. lO-DO
1 Ali as de la Guerra de Afrlca , . .. . . . . . 25'00
I Idem de la ele la In depend encia , 1.' en trega .}, o'on
I Idem íd., :1 .. id _ ' _. . . . . . 1\'00
i Idem id ., a." id _. _. . ) ('1) 2'00
! Idem íd., ,~ " id \ 4'00¡ Idern id , 5.° id , . . . . 6'00
1
, It iner ario de Burgos, en un tomo . . , . - ' . . . . . . . . . .. ' . . . . . . . .. . ¡¡'(}{)
Idem de las Provincia s Vascongadas, en íd . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 5'üOII{l;~~ct~gl~}l~-,I~~. ~): ~~t.t~s. .~~ ~~~!J.a..e:~ .I :l~ . ~:a~'~:l.a.s . ~:·~l.i~l.a.r~~~ .l~~ 4'00
j' 1'.\.CTlCAS DE INF ANTEll.ÍA AI' Il.OllADAS POR UEAL DECRETO m: o DE JI: LIO DE 1881Ins trucción del recluta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 0"7,5
• J 1 d . . rpañí l '" ''1 ,e cm e secclOl~ y con l la . . .. .. . .•..•.. . .. 2'00- ;'
I Idem de hata llón . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . -I ~lem_~~~gada ó.=egimienl o . . . . . . . ,. ... . . 2'50
1, (1) C'orrcr ponden los t omos 11, I1r. IV , y Y YI da la Historia de la Guarra~ de la ] :r.:~epcn !.lcI! citl, qu e puhlica e l Excmo .. Sr . Gener a l D J osé G ómez-tle Ar ...
t eche ; los l);;,'¡Hücs S~ s ir vcu en este D~"p -~ s : tI ' .
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Memoria genera l. _. __ , .
Instrucciones para la ense ñanza del tito con car ga reducida .
Regla mento prov isional de t iro . . . . . . . . . . . . . .
TiCTl CA DTI GAllAI.U:RÍA
Inst rucción del recluta á pie y á caballo . , .
Idem de la sección y escuadrón - .
Id em de regimiento .
Idem de br igada y división , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -
Bases do la instrucción __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tomo III de la táct ica de Artill erí a _ .
Memoria de es te Der6si!0 sobre organlzuc íon míhtnr de Espa-
ña, tomos 1, II, 1\ Y V1, cad a un o .
Idem tomos V y VII , cada uno .
Idem id. VIII _ .
Idem id . IX " .' .
Id em id. X . . , - .
I dem id. XI, Xl.l y XIII , cada uno . : ~; : .
LIbreta del habilitado de ejercicio de 1889-90 .... .... . . .....•..
Id em de ejercicios an teriores " . . ,
Heglurnento para las cajas de r ecluta, apr-obado por real orden
de 20 de febrero de 18i9 , , .
Idem de exenciones para declarar. en definitiva, la utilid ad ó
in utilidad de los ind ividuos de lá clase de tropa del Ejerci to
que se hall en en el servi cio mi litar , apr obado por real orden
de Lode febrero de 1870 _ .
Id em de la Orden del ~Iérito Militar , aprobado por real orde n
de 30 de octubre de l SiS . . . . . . .. . .
Idem de la Orden do San Fer nando, ap robado por real or den
ddO de mar zo de 18(j6 .
Idern - de la ü eal y ~ljJ itar Ord en de San Ilormenegíldo - .
Idem de reser va del Cuerpo de Snnidan ~!il i tar, aprobado por
real orden do 14 de marz o de 187\1 .
Ref'lamonto de las músicas y charungnsva prchado por rea l 01'-
uen de 7 de agoste do 18i5 .
Idom rel atívo al pase y asc enso de Jos jofos y oüc rales á los
ej ércitos de Ultramar , ap robado por real orden de Lo de
wa rzo de 1867 , ' . . . .. ... . . .• .. .
Idem para la red acción de las hojas de son id o .
dem para el r égím en de las Lihll otocns _ .
lteglamen lo pura el serv icio de carupaua .
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Idem provisional de remonta ,."
Idem sobre el modo de declarar la responsabil ídnd ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á r esarcimi ento por deterioro, etc. - . .
Idem de lfosi1itales mili tares . . . . , " .' .
Tlfem llara el jltlrsonül del Hat er ial de"liw:eniei't)¡" . . ' .
Idem de indemnizaciones por servicios esp eciales o comisiones
extr aordinar ias _ , ..
Ley de pensiones de viudeda d y orfantlM de '25 de' junio"de iBM
y 3 de agosto de 18;;6 .
Idem de los Tr ibunales de guer ra .
Idem de En juiciamiento militar , · .-·· . ', - ,
Revis ta ~Iilhar Espa ñola, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno . . .
Estados de estad íst ica crnn ínnl militar . . , - , . .
Estados para cuen tas de Habilitado, uno .
In strucción para.irabtij o.s de campo; .. ..•~.• •• , , , ' _ ,
Instru cción pnraIa preservaci ón del cólera , .
Cnrtrllu de uniformidad del Cuer po de E. ~I. del Ejército .
La Higiene militar en Fra ncia y Aleman ia , . , .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
Gnpaz y en guerra, tomos 1 y 1I. . . . . . . . . .
Diccionario de legislación militar, por ll uñiz y Terrones .. , .
Tratado elemental de ast r onomía , por Echevarr íu ..
Guerras irregular es, por J. L Chacon (dos tomos) .
c omllendio teórico práctico de topografía, por el teniente coro-
ne comandante de E. M., D, Federico Magallunes , . .
Informes sobre el' ejército alem án, por el Gener al Bar ón de
Kaul hars, del ejército ru so; traducida de la ed ición fra ncesa
por el capitán de Infnutcr ía I ) , Juan Serrano Altam tra .. . . .
El -Dibujante mili tar .
Estudio de las conservas alimenticias , . , ;., . .
Reglamento de Contabil idad (llallote) _.. ' .
Libro ~Iayor - ' , , , , ' .
Idem Diari o . . . . . . , ,., ' .
Idem de Caja , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .
Id ern de Cuentas de cauda les . . . . . _ .
Libretas de habil itado (ejer cicio 18()O-IH) .
Pa ses para las Cajas de recluta (el iOO) .
Id em para r eclu tas en Depósit o (HI.) .. ... .. . . . . .. • ... . . .......
Idem para situació n de li cencia ilimitada (reserva actíva) (td .),
Idem de 2.' res erva (id.) , .
Licencias absolutas por cumpl ídos y por inú tiles (itU , ,.
Estud io sohre la rusistencla y es tnbll ídad de'los ediflcios some-
tid os á lmrucanes y t cr reniotos, por el g~lleral Cer ero .
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Se sirven los pedidos de provincia s, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos con tra los Cuerpos ni dependencias, y que los pagos
han q.e ser sin quebrantos de giros.
1'>70 existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo
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